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摘要：技术创新与法律制度之间本身就是相互影响并相互制约的。二者是完全不可分割的，需要共同努力向同
一个方向发展。法律制度能够为技术创新提供可靠的保障，通过法律制度确定技术创新优先发展的战略，确立
创新主体的地位以及利益，能够更好地降低科技成果当中的非道德使用对于社会造成的不良影响。而技术创新
则能对法律制度形成一定的反作用，给法律制度提出了更高的要求。本文主要对技术创新和法律制度之间的互
动关系进行分析，阐述了二者之间的相互作用和相互发展的影响。
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随着社会的发展和进步，当前阶
段在法律制度和技术创新二者之间关
系也愈发密切。法律制度能对技术创
新起到一定的保障作用，并促使技术
创新的功能得到更好的实现，而技术
创新能促使法律制度不断完善和更新，
这对于社会的进步和发展都是十分重
要的。可以说二者之间是相互独立，
同时也相互依存的辩证关系。下面将
对技术创新与法律制度的互动关系进
行详细的论述和分析。
1  历史上的技术革命概述
第一次技术革命起源于英国，然后
逐渐扩展到法国、德国和美国。以蒸汽
机为主进行的第一次技术革命不仅对于
人类的自然发明提供了更多的开发和可
利用性，同时也促使技术本身变成了一
种资源。当人们出于对资源的一种渴望
和利益上的追求时，从主观上和客观上
都要求建立起一种更加适当的制度，当
中最为核心的内容就是产权问题。
第二次技术革命起源于欧洲，完成
于美国，可以说第二次技术革命的发展
推动了股份制度和企业的内部制度的发
展和完善 [1]。第二次技术革命以后要想
让其形成产业化的模式，就需要投入大
量的资金，这也给股份制发展提出了更
加实际的要求。在这样的背景下现代意
义上的股份制公司应运而生，并且在社
会当中得到了快速的发展。
第三次技术革命则是以美国、日本
和欧洲等主导进行的。这个时期的技术
创新主要以电子、通信以及核能为主要
领域，开始逐渐出现了政府采购和风险
投资等不同的证券类型，这些给技术进
步提供了新的制度要求。
2  马克思主义中技术创新和制度创
新的互动关系
马克思主义基本理论从哲学的角度
上对于技术创新和制度创新之间的辩证
关系进行了进一步的明确和分析。技术
创新是处于生产力发展当中的一部分，
制度创新则属于生产关系当中 [2]。在马
克思主义理论当中，生产力和生产关系
是社会生产当中两个重要的组成部分，
二者之间是对立统一的。生产力有着一
定的内在动力条件，是在不断地发生变
化的。但生产关系不仅仅是消极适应生
产力的发展，对于生产力也将产生一定
的反作用影响。同时，马克思主义当中
认为科学技术对于生产力和社会经济的
发展都是具有变革性的影响作用的，因
此技术创新与制度创新之间都能对社会
的经济发展产生促进作用。从长期的发
展角度上来看技术创新将会有效推动制
度革新发展，而制度创新则能保证技术
创新的功能充分展现与发挥。
3  法律制度与技术创新的互动关系
3.1 技术创新需要法律制度方面的保障
任何事物的发展都是与其他事物之
间相互关联和相互影响的，技术创新也
是如此。技术创新并不是自身独立完成
的，而是在社会环境的影响下，积极与
其他的事物进行融合，并以其他事物为
支撑而逐渐发展的，这当中最为关键的
就是法律制度。
首先，通过法律制度能够确定技
术创新优先发展，现今世界各国都开始
重视技术创新的作用和价值肯定。为了
能让技术创新的价值得到更进一步的凸
显，当前阶段很多的国家都将技术创新
作为一种重要的发展战略，而要想让这
种战略更加的稳定发展，那么法律就是
当中最为根本的保障措施。因为无论在
哪个国家，法律永远是最具有稳定性特
征的，具有较强的权威性，因此能够保
障技术战略的实施更加稳定而可靠 [3]。
其次，法律制度能够对技术创新当
中的各个环节都产生保障性的作用。创
新主体通过自己的智力而创造出了一种
新的技术，那么我们必须要明确创新主
体的地位，并且保证其能够获得相应的
收益。市场发展是具有利益性的，任何
的市场经济人都在不断地追求着财富，
这也是市场发展当中的必然形式。技术
创新主体早已经面对市场环境，他们将
自己的努力成果转换为市场经济价值，
促使社会更加进步 [4]。那么法律制度在
这当中就是重要的规则所在，只有通过
法律才能更好地保证创新主体的地位以
及其合法权益得到保障，这也将是未来
社会发展的必然趋势。
法律制度能够对技术创新的科技管
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理制度产生一定的完善作用。科技管理
制度当中是包含了多个不同方面的，例
如政府单位、产业科研机构等相互之间
的关系；科技创新的权益关系等等。技
术创新是一种新的生产方式，需要通过
法律的方式来对新的生产方式进行适当
的保护。只有完善的法律环境和立法才
能为科技创新提供更加可靠的社会环境
保障 [5]。任何的事物发展都是具有两面
性的，科技发展也是如此，一方面科技
创新能够促使社会生产力得到进一步的提
升，为人类的社会生活提供更多的物质条
件保障。但与此共同时，科技的发展也将
造成很多的不可避免的社会化问题，例如
环境污染和生态恶化等，这些都将给人类
的生活环境造成不良的影响。因此，当前
阶段一定要积极地做好法律的完善，为技
术创新提供更加可靠的保障。
法律制度与技术创新在各自的发展
领域当中不断的进步，这决定了二者之
间关系是具有一定复杂性的。技术创新
活动是一个跨越技术系统和经济系统的
活动过程，是一系列创新要求在创新目
标的协同和整合的过程 [6]。以往人们主
要依靠线性模型来对技术创新的过程进
行理解，将技术创新看作是从基础性知
识逐渐地向一个实用工程发展的过程。
但事实上二者之间是一个相互协调并且
相互作用的一个过程。任何的技术创新
都是在一个特殊的制度化结构体系以及
制度背景下而进行的活动。同时，长时
间以来对于技术创新和制度创新都有着
两种不同的观念。第一种是技术决定论
观点，当中将技术放在了主要的位置上，
认为技术将决定制度，技术本身有着其
内在的发展规律，技术的发展和进步将
直接的影响到社会的变迁和发展。第二
种则是制度决定论观点。当中认为制度
将直接的决定技术创新，先进的制度将
对技术进步产生重要的推动性意义。二
者之间的关系在不同的阶段也将是有所
不同的，二者之间是相互交叉并相互影
响的。在一定的时间段内可能法律的制
度保障作用会展现得更加明显，但在下
一个阶段也可能会是技术创新的反作用
更加明显一些 [7]。总之在技术创新与法
律制度之间是一种十分密切的关系，技
术的创新当中是不可能离开法律制度作
为基础支持的。
3.2 技术创新对法律意识与法律规范的
影响
法律制度对于技术创新来说，是具
有相应的保障性作用，但并不说明创新
技术在法律面前是无所作为的。相反技
术创新对于法律制度来说也有着重要的
影响作用，甚至是决定性的影响。
首先，科学技术是在不断发展和进
步的，这些促使传统的法律开始不断进
行调整和修改。因为在技术创新当中产
生了很多的新的事物，这些是传统法律
所无法适应的。例如在网络技术的发展
背景下，计算机网络为人类社会的进步
提供了巨大的帮助，但同时也出现了很
多的网络犯罪现象 [8]。由于传统法律当
中对此是完全空白的，因此需要及时进
行修订和调整。
同时现代科学技术发展促使科技法
律关系当中呈现了更高的专业性特点，
技术水平上也有所提升，表现出了多层
次和复杂性的特点。如果完全依靠法院
已经很难解决当前阶段因为科学技术发
展而引起的法律争议问题，同时在司法
方面也提出了更高的要求。
 科学技术创新与法律创新二者之
间的关系十分密切，他们之间既相互依
存，同时也相互作用。在某一个时间段
内技术创新会迫使法律制度不断地创新
和完善，而相同的法律制度也将让科学
技术创新更加的完善化并向标准化方向
发展。在现代社会发展背景下，市场经
济每天都在产生着巨大的变化，面对这
样的环境条件，当前阶段无论是科学技
术还是法律制度都需要不断进行完善和
调整，促使自我能够与社会发展之间相
适应，从而为社会的和谐稳定发展创造
更好的条件，也为我国的未来经济社会
进步创造更好的基础条件。
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